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1
2
0
1x t , 
1
1
3
2x t , 
1
2
1
3x t . 
17. 321  53 , 
0
1
0
1x t , 
2
1
2
2x t , 
1
1
3
3x t . 
18. 21 , 12 , 43 , 
1
1
1
1x t , 
2
1
3
3x t , 
4
0
4
3x t . 
19. 11 , 52 , 13 , 
2
0
0
1x t , 
3
4
4
2x t , 
3
1
2
3x t . 
20. 01 , 42 , 13 , 
5
2
1
1x t , 
11
6
3
2x t , 
5
0
0
3x t . 
21. 01 , 122 , 83 , 
1
2
12
1x t , 
1
0
0
2x t , 
11
2
4
3x t . 
22. 21 , 52 , 33 , 
7
6
7
1x t , 
0
1
0
2x t , 
1
7
4
3x t . 
23. 11 , 32 , 23 , 
3
0
0
1x t , 
3
6
4
2x t , 
9
18
12
3x t . 
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24. 23 , 42 , 21 ,
 
 
0
1
1
1x t , 
0
1
1
2x t , 
0
1
1
3x t . 
25. 151 , 12 , 23 , 
1
1
2
1x t , 
25
17
20
2x t , 
9
4
8
3x t . 
26. 281 , 02 , 83 , 
9
14
3
1x t , 
5
0
3
2x t , tx
3
2
1
3 .
 
27. 71 , 12 , 63 , 
1
0
0
1x t , 
1
6
6
2x t , 
12
2
3
3x t . 
28. 11 , 12 , 23 , 
3
1
2
1x t , 
1
0
1
2x t , 
1
1
1
3x t . 
29. 71 , 22 , 13 , 
1
0
1
1x t , 
11
18
16
2x t , 
1
3
1
3x t . 
30. 01 , 22 ,  23 , 
1
1
1
1x t ,  
1
0
0
2x t , 
1
0
0
3x t . 
31. 11 , 22 , 33 , 
0
1
0
1x t , 
1
13
1
2x t , 
2
5,9
1
3x t . 
32. 31 , 12 , 43 , 
2
1
0
1x t , 
0
0
1
2x t , 
5
1
5
14
3x t . 
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33. 11 , 22 , 13 , 
1
0
1
1x t , 
1
1
1
2x t , 
3
1
2
3x t . 
34. 21 , 42 , 63 , 
1
4
6
1x t , 
1
1
0
2x t , 
1
4
2
3x t . 
35. 71 , 22 , 83 , 
2
2
3
1x t , 
1
0
0
2x t , 
1
2
2
3x t . 
36. 01 , 32 , 43 ,
6
1
6
1x t , 
3
1
3
2x t , 
2
1
2
3x t . 
37. 21 , 22 , 43 , 
0
1
1
1x t , 
2
3
5
2x t , 
0
1
1
3x t . 
38. 11 , 22 , 53 , 
1
1
1
1x t , 
0
0
1
2x t , 
2
1
1
3x t . 
39. 3,10,3 321 , 
0
1
1
1x t , 
1
1
1
2x t , 
6
8
1
2x t . 
40. 0,3,6 321 , 
4
1
8
1x t , 
1
2
2
2x t , 
26
19
34
3x t . 
41. 11,5,5 321 , 
2
1
10
1x t , 
2
1
0
2x t , 
10
19
32
3x t . 
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42. 2,6,12 321 , 
3
2
1
1x t , 
1
0
1
2x t , 
2
2
1
3x t . 
43. 7,3,3 321 , 
1
3
1
1x t , 
1
15
23
2x t , 
3
1
3
3x t . 
44. 5,4,3 321 , 
2
2
1
1x t , 
1
2
3
2x t , 
1
1
1
3x t . 
45. 5,4,3 321 , 
3
5
2
1x t , 
2
2
1
2x t , 
2
3
1
3x t . 
46. 3,5,4 321 , 
0
1
0
1x t , 
1
0
1
2x t , 
1
4
1
3x t . 
47. 3,4,1 321 , 
0
0
1
1x t , 
25
5
14
2x t , 
2
1
0
3x t . 
48. 1,2,1 321 , 
2
1
1
1x t , 
1
1
1
2x t , 
6
5
3
3x t . 
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81018
81018
4412
012
120
101
013
112
101
X
7
17
7
131
113
121
X
255
367
246
011
121
101
011
111
101
X
6
19
6
131
423
121
X
121
343
111
011
121
100
010
111
100
X
16
17
12
131
322
121
X
61212
81816
153330
011
122
121
010
111
122
X
7
10
32
120
121
228
X
264
35.76
82216
05,01
132
121
010
201
123
X
5
11
18
120
122
224
X
460
52015
9185
022
230
121
010
201
120
X
13
12
24
160
113
254
X
6106
132011
152413
022
210
121
210
221
122
X
1
10
14
130
113
254
X
143 
 
. 
 
. 
 
. 
 
. 
 
. 
 
. 
 
. 
 
. 
61210
102216
91813
022
222
121
210
211
111
X
22
24
56
131
113
373
X
7118
242424
91810
032
222
120
110
040
111
X
26
13
74
160
111
656
X
14821
483236
201624
023
202
220
120
044
121
X
29
10
56
170
111
656
X
647
282018
181414
023
202
220
110
032
121
X
19
8
48
122
101
525
X
161612
321624
363224
040
404
440
110
022
122
X
21
7
71
112
101
919
X
554
20158
17158
010
101
110
110
023
122
X
16
4
37
112
101
717
X
17616
243016
11128
020
202
120
120
223
111
X
25
32
96
122
202
626
X
311530
344530
183015
050
505
150
120
221
111
X
26
21
19
122
203
112
X
144 
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 . 
 
. 
 
. 
 
. 
 
23222
17617
10411
021
202
120
120
221
111
X
20
23
14
121
203
111
X
28828
5246
13813
041
505
141
121
203
111
X
11
11
3
120
221
111
X
374854
118040
224839
042
505
142
122
203
112
X
15
25
17
120
221
111
X
562
480
14242
010
101
110
122
202
626
X
11
30
12
120
223
111
X
10124
480
32564
020
202
220
112
101
717
X
5
26
21
110
023
122
X
145 
 
21. . 
 
. 
 
. 
 
. 
 
. 
 
; 
 
 . 
 
. 
2101
380
25711
010
211
120
112
101
919
X
10
24
27
110
022
122
X
161810
6104
385424
022
211
220
122
101
525
X
10
33
22
110
032
121
X
265052
040
4328
022
244
220
170
111
656
X
17
36
18
120
044
121
X
102426
220
1084
012
244
210
160
111
656
X
13
16
20
110
040
111
X
279
211
21521
012
233
210
131
113
373
X
7
13
12
210
211
111
X
51412
246
41410
012
133
110
130
113
254
X
16
23
22
210
221
122
X
133614
6202
1646
161
121
061
160
113
254
X
2
8
5
010
201
120
X
146 
 
 
. 
 
. 
 
. 
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; 
 
 . 
 
; 
 
142
1268
45618
131
121
031
120
122
224
X
3
14
23
010
201
123
X
617
525
2106
101
102
011
120
121
228
X
1
4
7
010
111
100
X
324
152
222
101
102
011
131
322
121
X
2
6
1
010
111
100
X
633
311
422
102
101
011
131
423
121
X
3
4
4
011
111
101
X
633
10311
422
212
211
121
131
113
121
X
3
2
1
012
120
101
X
24012
448
1315
212
201
121
131
113
120
X
147 
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; 
 
 . 
 
; 
 
 . 
 
; 
5
8
4
231
103
121
X
1195
785
773
212
211
121
131
112
121
X
6
10
9
231
223
122
X
12253
659
212115
212
231
121
331
113
124
X
7
13
7
131
133
121
X
65442
16248
342638
242
244
424
431
113
124
X
10
14
10
131
143
121
X
307515
3812113
325422
212
251
121
131
153
125
X
148 
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; 
 
 . 
 
;  
 
. 
 
 
30
10
50
531
553
525
X
1567
169
763
242
201
121
141
143
121
X
12
12
42
111
113
126
X
406020
387113
323422
212
231
121
141
153
125
X
5
16
12
130
153
121
X
2267
30633
16247
212
221
121
331
313
131
X
6
15
6
131
530
121
X
149 
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